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ДУХОВНО-ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
И.Ю. Николайчук, доцент кафедры физического воспитания Луган-
ского национального университета имени В. Даля, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент 
Т.А. Игнатова, старший преподаватель кафедры физического вос-
питания Луганского национального университета имени В. Даля 
 
Духовно-физическое развитие личности – одна из актуальных про-
блем, без успешного решения которой невозможно воспитание новой все-
сторонне развитой личности. Из-за отсутствия духовных ценностей, соот-
ветствующей мотивации и осознанной потребности в двигательной актив-
ности студенты не заинтересованы в систематических занятиях физиче-
скими упражнениями. Как отмечает доктор педагогических наук, профес-
сор Ю.М. Николаев, у многих студентов слабое здоровье, низкий уровень 
развития физических качеств и физической подготовленности, отсутствует 
потребность в занятиях физическими упражнениями и в освоении разно-
образных ценностей физической культуры. Одной из причин этого являет-
ся сугубо прикладной характер физического воспитания с преимуществен-
ным воздействием на телесную сторону человека [1,3]. При этом недооце-
ниваются возможности физического воспитания в формировании духовно-
ценностной культуры студента (развитие нравственных, интеллектуаль-
ных, эстетических и духовных компонентов). В свою очередь, именно 
учебно-воспитательный процесс по физическому воспитанию непосредст-
венно может влиять на формирование у студентов духовных и физических 
качеств. Современная система физического образования отвергает педаго-
гический процесс, который не влияет на душу студента, не пробуждает 
эмоции, эстетические чувства, не дает пространства для развития лично-
сти, а требует лишь механического выполнения физических упражнений. 
Как указывает И.Т. Фролов: «Человек будущего – это человек разумный и 
гуманный, пытливый и деятельный, умеющий наслаждаться красотой; это 
целостная, всесторонне развитая личность, воплощающая идеал подлинно-
го единства сущностных сил человека, его духовного и физического со-
вершенства» [1]. 
От качества организации и проведения учебных занятий со студен-
тами зависит уровень их духовно-физической подготовки, а также отно-
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шение к физической культуре после окончания высшего учебного заведе-
ния. Анализ реального положения дел в физическом воспитании студентов 
дает основания считать, что его эффективность оставляет желать лучшего. 
В центре внимания деятельности кафедр физического воспитания вузов 
остаются предусмотренные учебными программами нормативы и тесты, а 
не сам студент, его ценностные ориентации и потребности. Специалисты 
указывают на необходимость поиска новых методов организации занятий 
по физическому воспитанию в вузе. 
Система образования должна с самого раннего детства воспитывать 
физически крепкое молодое поколение с гармоничным развитием как фи-
зических, так и духовных качеств. Заметная роль в духовном развитии сту-
дентов принадлежит физической культуре как учебной дисциплине и од-
ной из составляющих целостного педагогического процесса. 
Проблема взаимосвязи духовной и физической культуры нашла от-
ражение в работах Н.Н. Визитея, А.Д. Новикова, А.П. Матвеева, А.И. Лу-
бышевой, Ю.М. Николаева, Т.Т. Ротерс и других ученых. Во многих фило-
софских, психолого-педагогических исследованиях подчеркивается, что 
сущность физических упражнений (основного элемента физической дея-
тельности) должна рассматриваться в единстве их двигательной и духов-
ной сторон (эстетической, творческой, нравственной и др.). 
Взаимосвязь физического и духовного воспитания А.Д. Новиков рас-
сматривает через формирование чувства прекрасного в движениях, 
влияющих на развитие истинных понятий о прекрасном в поведении и дея-
тельности человека и на развитие его духовного мира [4]. Физическую 
культуру, по мнению Н.Н. Визитея, нельзя сводить только к познанию те-
лесного потенциала человека. Она должна включать духовные, нравствен-
ные и эстетические ценности. Физическая культура как элемент общечело-
веческой культуры дополняет и расширяет содержание духовной культуры 
[1]. Единство и неразрывная связь духовной и физической природы чело-
века, по мнению ученых, обусловливает их развитие по одним и тем же 
«динамическим законам», к которым они относят гармонию, пропорцио-
нальность, постепенность и последовательность. Их нарушение в процессе 
физического воспитания ведет к различным функциональным расстрой-
ствам в  организме человека. Отсюда следует, что задача педагога – в соз-
дании системы физического воспитания, способной удовлетворять двига-
тельную потребность студента, развивать и укреплять не только тело, но и 
духовную сферу.  
С.Т. Чесебиева отмечает, что «всестороннее развитие личности, то 
есть развитие физических и духовных сил, творческих способностей явля-
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ется важнейшей задачей высшей школы. Перед вузами стоит важная зада-
ча приобщения студентов к систематическим занятиям физическими уп-
ражнениями, повышения работоспособности, улучшения их подготовки к 
профессиональной деятельности, формирования двигательной активности 
и устойчивых привычек к занятиям физической культурой, воспитания у 
них коллективизма, патриотизма, целеустремленности» [6, с. 5]. 
Однако духовно-физическому развитию не уделяется достаточно 
внимания и не ведётся систематическая работа в этом направлении. И что-
бы развить духовно-физические качества у студентов в процессе физиче-
ского воспитания, необходимо раскрывать красоту и выразительность 
движений, уметь давать эстетическую оценку упражнениям, пробуждать 
фантазию, способствовать гармоничному развитию. 
Именно этой проблеме посвящена статья, целью которой является 
определение и обоснование принципов гармоничного духовно-
физического развития в процессе занятий по аэробике.  
В связи с этим нами была разработана экспериментальная программа 
физического и духовного развития личности, которая основывалась на сле-
дующих принципах гармоничного духовно-физического развития (рис. 1). 
 
 
 
Рис. 1. Принципы гармоничного духовно-физического развития 
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Принцип доступности заключался в том, что применяемая экспери-
ментальная программа духовно-физического развития благодаря введению 
аэробики в учебный процесс должна быть  доступна для студентов как в 
координационном плане, так и в функциональном, отвечать духовным и 
физическим запросам, для того чтобы повысить интерес и активность  сту-
дентов на занятиях по физическому воспитанию. Исходя из этого, мы при-
менили программу тестирования студентов по ряду показателей, вклю-
чающих: 
- анкетирование; 
- САН (самочувствие, активность, настроение); 
- оценку физических качеств. 
Для развития духовно-нравственных и духовно-эстетических ка-
честв мы использовали программно-целевой принцип, при этом экспе-
риментальная программа предусматривала воспитание духовных качеств 
у студентов через красоту и выразительность движений, стремление к 
творческим поискам на пути к физическому совершенству. Программа 
состояла из учебных занятий на каждый семестр, где упражнения для 
воспитания физических качеств сочетались с развитием выразительно-
сти, красоты и культуры движений, осанки и походки, умения владеть 
эмоциями. Учебно-воспитательная работа была направлена на выполне-
ние различных по сложности упражнений и комплексов по аэробике, ко-
торые давали возможность успешно справляться со стрессами, увеличи-
вали общую выносливость организма, повышали стремление к творче-
ским поискам на пути к физическому совершенству, улучшению внеш-
него вида. Студенты учились культуре и красоте движений, чувству 
ритма; приобретению пластичности, умению нестандартно мыслить и 
относиться к занятиям творчески, на волне эмоционального подъема. 
Творческая работа заключалась в умении без подготовки, как инструк-
тор, провести разминку со студентами, применяя изученные базовые 
движения под музыкальное сопровождение, а также самостоятельно со-
ставить композицию на 30 мин., используя базовые шаги, обязательные 
элементы и перестроения (задание выполняли группы студентов от 4 до 
6 человек). Каждая микрогруппа или один студент могли составить 
большое количество неповторяющихся вариантов композиций.  
С целью привлечения студентов к систематическим занятиям физи-
ческими упражнениями, для поддержания девушками оптимального уров-
ня своей физической подготовленности, овладению  умением видеть и 
чувствовать красоту движений, формировать красивую походку, осанку, 
развивать духовно-нравственные и духовно-эстетические качества ежегод-
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но проводится фестиваль по аэробике. Он направлен на развитие эстетиче-
ских, музыкальных, стилевых и других возможностей творческого само-
выражения. Таким образом, гармония физического и духовного развития 
проявлялась через красоту и ритмичность посредством взаимодействия 
физического воспитания с эстетическим. 
Исходя из этого, экспериментальная программа строилась в соответ-
ствии с принципом красоты и эстетической целесообразности. Данный 
принцип мы реализовывали путем введения в процесс физического воспи-
тания различных комплексов по аэробике. Красота движений в нашей экс-
периментальной программе базировалась на двигательной культуре через 
сознательно окультуренную студентами двигательную деятельность, на-
полненную чувствами, эмоциями, выразительностью. 
Принцип интеграции заключался в том, что технология создания 
программ по аэробике «принимает» и интегрирует все лучшее из смеж-
ных учебных дисциплин. Она переводит на свой пластический язык 
движения из разных видов спорта (каратэ, кикбоксинга, гимнастики и 
др.) и создает такие виды, как кикбо, каратэ-аэробику, сайклинг и др. 
Принцип интеграции видится в первую очередь в проблемах познания 
общих закономерностей, связывающих с одной стороны долгосрочный 
процесс системного воздействия на человека физкультурной деятельно-
сти, а с другой – динамику «отклика» на ее влияние, выраженное в из-
менениях состояния индивида, в развитии его жизненных свойств, ду-
ховно-физических качеств и сопряженных с ними способностей, в фор-
мировании и совершенствовании двигательных умений, навыков и свя-
занных с ними знаний. 
Принцип гармонизации ценностных ориентаций рассматривается 
как педагогический процесс формирования физической культуры лично-
сти. Физическое воспитание, построенное на гармонизации, дает в руки 
педагогов эффективные средства воздействия на духовно-физические 
качества личности студентов, нравственные и ценностные ориентации. 
Наиболее оптимальными средствами, как мы указывали выше, являются 
средства аэробики с использованием эмоционально-эстетического воз-
действия музыки, двигательных упражнений творческого характера. 
В.С. Якимович указывал, что именно гармонизация увеличивает творче-
ский потенциал личности, включая преодоление трудностей, предпола-
гает развитие твердости и мягкости, решительности, настойчивости и 
уступчивости [8]. 
Следующим принципом является принцип взаимосвязи и взаимо-
действия духовных и физических сил личности. Человек реализует себя 
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в обществе только в том случае, если он имеет достаточный уровень ду-
ховно-физического развития. Для духовно-физической личности харак-
терна устойчивая «Я-концепция» – положительная, адекватная, стабиль-
ная самооценка. Добиться эффекта на занятиях по аэробике можно толь-
ко в том случае, если рассматривать все действия и проявления человека 
как отражение его единой телесно-духовной сущности. Поэтому физиче-
ские нагрузки на занятиях по аэробике достаточной продолжительности 
и интенсивности будут давать положительный эффект для духовно-
физического взаимодействия. Взаимосвязь духовных и физических сил 
будет воплощаться в личности студента с помощью внешней красоты, 
передаваемой через культуру движений и красоту поведения. Для наше-
го исследования очень важно утверждение Далькроза: «Особое достоин-
ство ритмической гимнастики я вижу в том, что она воспитывает одно-
временно и тело и душу» [7, с. 74]. Он указывал, что именно пластиче-
ские движения вносят  гармонию в сущность человека, проникая в душу 
через тело. Н.Г. Чернышевский поэтому поводу писал: «Прекрасное есть 
жизнь. Прекрасное и красивое в человеке немыслимо без представления 
о гармоничном развитии организма и здоровья человека. Человеческое 
тело – лучшая красота на земле, легкость и непринужденность движения 
очаровательны в человеке потому, что возможны только при хорошем 
сложении, стройности: у человека дурно сложенного не будет ни хоро-
шей походки, ни грациозности в движениях, поэтому легкость и граци-
озность движений – знак правильного, стройного развития в человеке – 
нравится нам везде» [5]. Айседора Дункан также указывала, что если те-
ло будет легким, грациозным, красивым, свободно двигающимся, это в 
значительной степени повлияет на сознание людей и даже на их общест-
венную жизнь. Она утверждала: «Если вы научите человека вполне вла-
деть своим телом, если вы при этом будете упражнять его в выражении 
высоких чувств, сделаете так, что движения его глаз, головы, рук, ног, 
туловища будут выражать спокойствие, глубокую мысль, любовь, ласку, 
дружбу или гордый жест величавого отказа от чего-нибудь презренного, 
враждебного и т.д., то это отразится воспитывающе на самом сознании, 
на его душе» [2]. 
Внедрение в практику принципов гармоничного духовно-
физического развития в процесс занятий по аэробике позволило нам повы-
сить уровень сформированности духовно-физических качеств, что под-
тверждается результатами анкетирования и другими средствами диагно-
стики (см. табл.). 
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Таблица 1. Результаты определения уровня сформированности духовно-физических качеств 
 
Экспериментальна группа Контрольная группа 
до эксперимента после эксперимента до эксперимента после эксперимента 
Показатели 
кол-во 
студентов 
% кол-во 
студентов 
% кол-во 
студентов 
% кол-во 
студентов 
% 
Духовно-нравственный 23 38,3 52 86,6 21 35 29 48,3 
Духовно-эстетический 15 25 44 73,3 18 30 25 41,7 
Всего 60 100 60 100 60 100 60 100 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что внедрение 
принципов гармоничного духовно-физического развития в систему учеб-
ных занятий по аэробике позволили в экспериментальных группах в отли-
чие от контрольных групп, занимаюшихся по традиционной программе, 
развить духовно-физические качества и оказать комплексное положитель-
ное влияние на образовательную, моральную, духовную, воспитательную 
сферы  и в целом на формирование личности студента.  
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